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PRÉSENTATIONS 
Des Indiens. et des Mouches 
par R. F1AssoN ( 1) 
M. LETARD. -- Le livre que j'ai le plaisir de présenter, ayant 
pour titre « Des Indiens et des Mouches», est l'œuvre de notre Col­
lègue Raymond F1AssoN, Vétérinaire Inspecteur des Services Vété­
rinaires de la France d'Outre-Mer, qui, parmi ses nombreuses et 
longues randonnées à travers le monde, compte en particulier un 
séjour au Venezuela. Le but principal de sa mission en ce pays était 
d'y étudier une singulière maladie qui << brisait les reins » des che­
vaux des gardiens de bétail. les affaiblissant jusqu'à la mort. 
Quand on se rappelle que, dans l'élevage extensif américain, nota m­
ment dans ses premières phases, le cheval est un instrument de tra­
vail essentiel, indispensable, on voit que la tâche était d'importance 
pour la pampa venezuelienne, s'étendant sur les terres basses et 
humides connues sous le nom de « Llanos ». 
Si l'identification de la maladie, comme étant une trypanoso­
miase, fut relativement facile, la recherche des insectes vecteurs 
fut ardue, surtout en ces terres inhospitalières, et ce sont les tribu­
lations « mouches n qui constituent toute une partie de l'ouvrage. 
Mais, sur ce vaste champ d'observation s'offraient bien d'autres 
sujets d'études que les inseétes, notamment les populations humai­
nes, en particulier les Indiens, vivant aux confins de cette région 
d'Amérique qui, dans le monde à peu près fini constitué par notre 
planète, représente presque les seuls territoires qui nous demeurent 
aujourd'hui inconnus. 
C'est donc la relation d'une double aventure scientifique et 
humaine que nous offre M. F1ASSON dans un récit bien documenté, 
alerte et plein d'intérêt, dont je suis heureux de le féliciter. 
1 vol. in-8°. Casterman, édit. Présenté à la séance du 6 avril 1961. 
Hui. Acad. Vél. - Tome XXXIV Plai 1961). - Vigol Frères, Editeurs. 
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FRANZKE (H .J .) et SMOLLICH (A.) Anleitung zur Exenteration 
(Instructions techniques pour l'autopsie) (1 volume cartonné� 
24 X 17, 103 pages, 76 figures, Gustav Fischer Editeur, lena, 
1960) ( 1 ) . 
M. DRrnux. -- Nos confrères allemands, tous deux chefs de tra­
vaux à l'Institut d'Anatomie Vétérinaire de l'Université de Berlin, 
exposent dans ce petit livre les techniques de l'éviscération systé­
matique des cadavres. 
A titre de préambule, ils indiquent la façon dont il faut procéder 
à l'examen d'ensemble du cadavre, opération fondamentale que 
l'anatomo-pathologiste débutant a malheureusement tendance à 
négliger et qui constitue cependant une source très importante d'in­
formations utiles à la fois pour conduire intelligemment la suite 
de l'autopsie et pour formuler des conclusions valables dans le pro­
tocole final. 
Le premier chapitre traite de l'ouverture de l'abdomen et du pré­
lèvement des intestins ; le second envisage l'autopsie des organes 
post-diaphragmatiques (estomac, duodénum, foie, rate, épiploon). 
Dans ces deux chapitres, la technique est indiquée successivement 
pour le Chien, le Cheval et les Ruminants. 
Dans le troisième chapitre, les auteurs exposent la technique du 
prélèvement des organes génito-urinaires mais, cette fois, l'exposé 
se divise en <leux parties, l'une concernant les mâles, l'autre les 
femelles. 
Le quatrième et dernier chapitre est relatif à l'autopsie de la · 
cavité thoracique et des organes de l'encolure. 
Les techniques préconisées reposent sur des bases d'anatomie 
topographique parfaitement illustrées par de nombreuses photo­
graphies montrant à la fois la position exacte des organes et le geste 
que doit effectuer l'opérateur. Cependant, des variantes sont pos­
sibles, qui sont brièvement exposées à la fin de chaque chap itre. 
Si, pour les gros animaux, nous pouvons souscrire entièrement 
aux méthodes exposées, nous pensons en revanche que, pour les 
Carnivores, la technique d'Alfort, qui consiste à prélever en bloc 
les viscères digestifs, respiratoires et circulatoires depuis la langue 
jusqu'au rectum, après ouverture des deux cavités et examen des 
organes en place, offre des avantages, ne serait-ce que celui d'une 
(1) Présenté à la séance du 6 avril 1961. 
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plus grande rapidité d'exécution, mais nous reconnaissons volon­
tiers sa moindre rigueur anatomique. 
On peut regretter que ne soient pas envisagées dans cet ouvrage 
les particularités de l'autopsie du Porc et des Oiseaux si fréquem­
ment indispensable dans la pathologie de ces espèces. De même, 
un chapitre relatif aux méthodes de récolte de prélèvements, li­
quides ou solides, destinés aux analyses de laboratoire, histologiques 
et bactériologiques, rendrait assurément les plus grands services. 
Toutefois, ces remarques s'avéreront sans doute sous peu sans fon­
dement car on doit espérer qu'à la suite de cette publication les 
auteurs feront paraître un second ouvrage qui complétera, avec la 
même précision et la même clarté, le très utile document qu'ils 
viennent de mettre à la disposition de leurs confrères. 
